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The purpose of this paper is to construct a perspective of understanding the city and architecture through 
urban literature, and to look at the city and architecture through urban literature. We can see from literary 
works that urban and architectural space is not a simple three-dimensional material space, but a place to 
place people's emotional feelings, a place of people's memory and spiritual origin, a presentation of the 
people's life style, and it is the materialization of human and social culture. In addition, we can also see 
the literati's critical attitude towards the current urban space, and depend on this we try to explore the 
essence of architecture and city.
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“ 她 发 现 所 有 人 的 工 作 间 都 由 玻 璃 板 隔 开
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